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RESUMO 
A rota<;:ao de culturas e a base da sustentabilidade dos sistemas de cultivo. A 
rota<;:ao de culturas permite diminuir os problemas fitossanitarios e reduzir 
custos e impactes ambientais com 0 uso de pesticidas. A rota<;:ao de culturas 
pod em tambem promover a fertilidade do solo se nela forem introduzidas 
leguminosas, devido a sua capacidade em obter azoto a partir da atmosfera. 
Na area das pastagens, as rota<;:6es sao frequentemente organizadas na 
forma de ley-farming, isto e, a uma pastagem temporaria segue-se 0 cultivo 
de cereais au de outras plantas nao leguminosas que beneficiem da 
fertilidade do solo acumulada pela presen<;:a das leguminosas e dos dejetos 
dos animais em pastoreio. Na Q.ta do Poulao da Escola Superior Agraria de 
Bragan<;:a, esta instalada uma rota<;:ao cuja sequencia de culturas foi uma 
pastagem de cinco anos seguida de cinco anos de monocultura de milho 
silagem. No presente, decorre um estudo que consiste em avaliar 0 valor 
fertilizante da componente pastagem da rota<;:ao. 0 estudo tem 
componentes de avalia<;:ao da disponibilidade de nutrientes em campo, 
ensaios em vases de avalia<;:ao da biodisponibilidade de nutrientes e analises 
qufmicas laboratoriais classicas. No ana de mudan<;:a da rota<;:ao, em que a 
folha que esteve de pastagem passou a ser semeada de milho e vice-versa, 
colheram-se amostras de solo em ambas as folhas e duas profundidades (O-
lD e 10-20 cm). Neste trabalho, apresentam-se resultados da avalia<;:ao da 
disponibilidade de azoto no solo at raves de uma experiencia em vasos em 
que foi cultivada nabi<;:a (uma especie nitr6fila). A produ<;:ao de biomassa 
variou entre 1.72 e 4.27 g/vaso, no solo das folhas cultivadas com milho (0-
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10 em} e pastagem (0-10 em), respetivamente. A coneentrac;ao de azoto nos 
teeidos nao variou signifieativamente, devido a grande limitac;ao do 
nutriente para 0 erescimento das plantas no interior dos vasos e ao efeito de 
diluic;ao. 0 azoto exportado foi de 31.42 e 81.91 mg/vaso no solo das folhas 
eultivadas com milho e pastagem, respetivamente. Na folha da pastagem 0 
azoto reeuperado foi de 81.91 e 48.57 mg/vaso, respetivamente nas 
eamadas 0-10 em e 10-20 em. A maior fertilidade da eamada superficial sera 
devida ao maior desenvolvimento dos sistemas radieulares a superffcie e ao 
maior efeito fertilizante dos dejetos dos animais nessa camada . Na folha de 
milho, 0 azoto reeuperado foi de 31.42 e 41.09 mg N/vaso, respetivamente 
na eamada superficial e mais profunda. 0 fato da eamada mais profunda 
apresentar maior disponibilidade de azoto no solo sera devida ao efeito das 
mobilizac;6es regulares que se fazem com eharrua de aiveeas na eultura do 
milho. Este estudo demostra, de forma inequivoea, 0 papel das pastagens 
temporarias na promoc;ao da fertilidade do solo. 
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